











        2007 年 5 月 22 号晚 
    南京紫金大剧院 
    总政话剧团为江苏省纪念中国话剧诞生一百周年活动演出 
 
 
                                    一、
别  人 
 
    1、校内散发了两百张票，迄今小百合上还没有见到一张谈观感的帖。 
    2、戏剧影视文学专业 05 级本科生约 17 人看戏，有四人表示在剧场被感动落泪
了。 




                                    二、
我自己 
 
    1、我没有被感动。 
    2、我感到表演好，尤其是大嫂、老二和小丫头。每个演员都不赖。 
    3、相当多的剧场效果来自导、表演的小品方式：搞笑与煽情。 
    4、导演风格一如自《万水千山》以来的总政话剧团风格，追求“爆发力”，嘶
喊。南京观众在胡宗琪导演的《沦陷》中已经熟悉了这种风格。 
    5、面对这样一个应该动人的故事，我在批评该剧时很费些犹豫：是我的道德感
出了问题，还是这个戏确有问题？ 
 








分  析 
 
    1、作为一部“主旋律”戏剧，它一如既往地是一部正剧。然而按照黑格尔的观
点，正剧缺乏价值，没有多少重要性。 




     如果说《立秋》的“事”多像高乃依的《熙德》，《黄土谣》之“事”少则
像拉辛的《菲得拉》。《菲得拉》的情节样式是高于《熙德》的。 





























    5、新闻事件的存在不能为这个戏辩护。且不说各级宣传部门已经为制造道德榜
样说过多少谎，即使这个故事是绝对地真实的，戏剧仍然有权利拒绝“可能发生但却不
可信的事”（improbable possibilities），而要求“不可能发生但却可信的事”
（probable impossibilities）。（亚里斯多德《诗学》第 24 章） 
    6、在一个国家领导人尚不需要承担公开个人财产的法律与道德义务的国家， 
宣传一个乡村党支部书记和他的儿子们为避免国家财产受损失、避免增加贫困乡亲的负
担，主动承担起从法律和道德的角度看都不属于他们的债务，用这种“圣徒”的行为来
感动走进剧场的公民，这使我想到了“虚伪”和“愚弄”这样两个词。 
 
